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Evaluation of the oxygen demand of the high-intensity exercise using
hypoxia and hyperoxia gas. 































































































































































ᗘ(Power)ࡣ 278.0s31.4Watt ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ᭱ࠊ ⤊ 6 ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ㏻ᖖ኱Ẽ 78.1
s9.9ࠊ㧘㓟⣲ 73.7s11.7(l/min)࡜ࠊ᭷ពࡣ♧ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᭷ពᕪࡢ༴㝤⋡ p ࡣ 0.07 ࡜ࡑࡢഴ
ྥࢆ♧ࡋࡓࠋ
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